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APRESENTAÇÃO
Os professores e pesquisadores que participam do
Laboratório Corpus visam estudar
a) questões enunciativas de linguagem, tanto em Lingüística
quanto em Literatura, a fim de aprofundar os trabalhos acerca
das modificações históricas que implicam as relações entre
Letras e Lingüística a partir dos anos 1950 na região sul do
Brasil e
b) o contexto atual concernente à formação em Letras no sul do
país. Para tanto, far-se-á referência a programas de graduação
e pós-graduação, revistas especializadas, manuais de ensino de
língua e literatura e gramáticas elaboradas  no nosso Estado.
Esses dois núcleos estão sendo investigados por pesquisadores
do programa de pós-graduação em Letras da UFSM, membros do
Laboratório Corpus.  Trabalhos afins já estão sendo desenvolvidos
em outras instituições latino-americanas e européias (UNICAMP,
USP, Universidade de Tucumán, Paris X, Rennes 2, Universidade
Autônoma de Madri,) que mantêm atividades de cooperação
universitária com o nosso laboratório. Essas instituições, através de
seus professores, têm promovido a formação de grupos. Cada grupo
de pesquisadores elege questões específicas condizentes com os
núcleos acima referidos. A cada questão é dado um tratamento
próprio, segundo a posição que os pesquisadores adotam em
relação ao seu objeto.
Essa primeira série da publicação IUDJPHQWXP será constituída
de textos apresentados no II Seminário Corpus. Os três eixos
temáticos discutidos no seminário são a memória, a história e a
identidade.
IUDJPHQWXP, como o nome sugere, será composta de textos
potenciais, ou seja, intermediários entre uma primeira versão (que
serve para promover a discussão) e um texto mais elaborado.
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